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に関する我智織の全体を謂ふ｡是れ我諸想定及び諸作業の根底なり｣ (Mit den Worte
Nachrichten bezeichnen wir die ganze Kenntnis, welche man Yon den Feinde und
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